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OIZID MI\TIM 8
SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.—Se dispone que el Contralmirante don
Fernando Meléndez Bojart quede destinado a mis
órdenes., en expectación de destino, desde la fecha
de su cese como Agregado Naval a la Embajada de
España en Washington.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ASCCnSOS.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicha Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D, José R. Gómez
No-vo, con antigüedad de 15 de junio del ario 1950
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de junio del ario en curso, escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. Cipriano J. Pereira
Sánchez v D. José Picallo Millarengo.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre 'primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Arturo Díaz López, con an
tigüedad de 15 de junio del ario 1950 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de junio
del ario en curso, escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Bernardino Fernández Montero
y D. José Cicallo Millarengo.
Madrid, 7 de julio de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del expresado Cuerpo, se pro
mueve al expresado empleo al segundo D. Cipria
no J. Pereira Sánchez, con antigüedad de 15 de
julio de 1950 y efectbs administrativos a partir de
la revista del mes de junio del año en curso, es
calafonándose entre los de su mismo empleo D. Ar
turo Díaz López y D. José Picallo Millarengo.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el emnleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Manuel Castellanos Olmos,
con antigüecjad y efectos administrativos a partir
de 1 de jurí'io del ario actual, debiendo escalafonarse
a continuación del de su mismo empleo D. Emilio
Covelo Alvarez.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el Contramaestre segundo D. Antonio Ortiz Barra
gán desembarque del remolcador R. P.-31 v embar
que en el R. R.-15, y que los de igual empleo d9n
Antonio López Guerrero y D. Manuel Guirao Abad,
destinados en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
La Carraca, embarquen en el R. P.-31 y R. P.-13,
respectivamente. Todos con caráctef forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal,
Se dispone que el Condestable Mayor D. Pe
dro Sánchez Muñoz cese en el Polígono de Tiro de
Fusil del Departamento Marítimo de Cádiz y pase
Cuerpo 'de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Se convocan 10 plazas ,entre el personal
del Cuerpo de Suboficiales, Especialidad de Infante
ría de Marina, para un curso de Información Topo
gráfica y Lectura de Planos, que se celebrará en la
Escuela de Aplicación, con arreglo a las_ siguientes
normas :
1.a El personal del Cuerpo de Suboficiales dé
Infantería de Marina que desee efectuar este Curso
lo solicitará por instancia, dirigida a mi Autoridad,
debiendo tener entrada dichas instancias en el Re
gistro General de este Ministerio antes de las vein
ticuatro horas del día 30 del mes actual.
2.a El curso tendrá una duración de cuatro me
ses, dando comienzo el 17 de agosto próximo para
finalizar el día 1.° de diciembre del ario actual
3.a Los Jefes de las Unidades Orgánicas del
Cuerpo, Comandantes de buques y Jefes de Depen
dencias donde presten -servicios los interesados uni
rán a la instancia informe en el que consten los si
guientes extremos :
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a las órdenes del Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota, con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de la Tercera
División de la Flota.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de "Máqui
nas, Calderas y Motores", en la Escuela Naval Mi
litar, • al Mecánico Mayor D. Alvaro Pita Garrido,
a partir del día 3 del mes de junio del año actual.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
, Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almiran
tes Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
En virtud de expediente incoado al efecto, y
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayu
dante Instructor en la clase de "Recepción y Trans
misión" y "Tráfico", en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada, al Radiotelegra
fista segundo D. Miguel Rodríguez Felipe, a partir
del día 6 del mes de junio del año actual.
Madrid, 7 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes




Oposiciones. —Por considerar no imputables al
interesado las causas que impidieron incluir su nosm
bre en la relación de opositores para ingreso en el
Cuerpo de Intendencia de la Armada, aprobada por
Orden Ministerial de 12 de mayo de 1955 (D. O. nú
mero 109) ; visto el expediente instruido al efecto,
he resuelto ampliar aquélla, haciendo figurar con
el número 135 al candidato D. Julio Cantalapiedrade la Gándara.






• c) Formación y cultura general.
d) Concepto que le merece para llevar a ca
curso.
bo el
4•a La Jefatura de Instrucción procederá a la
.
clasificación y selección de los solicitantes, publi
cándose en el DIARIO OFICIAL la relación del per
sonal que resulte definitivamente admitido para efec
tuar el curso, el que será pasaportado por las corres
pondientes Superiores Autoridades Jurisdiccionales
para San Fernando (Cádiz) con la antelación debida
a fin de que efectúen su presentación en la Escuela
antes de la fecha del comienzo del curso.
5.a Los Suboficiales que sean designados para
asistir a dicho curso, durante su permanencia en el
citado Centro disfrutarán de los emolumentos que
establece la Orden Ministerial de 9 de mayo de 1955
(D. O. núm. 105).





Curso para Telemetristas.— Como resultado de
la Convocatoria anunciada por Orden Ministerial
de 7 de junio de 1955 (D. O. núm. 129), s& admite
para efectuar el curso de Telemetriqtas al personalde Marinería que figura en la relación unida a esta
Orden, el cual deberá ser pasaportado con urgencia a fin de que se encuentre el día 30 de julio de
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1955 en la Escuela de Artillería y Tiro Naval "Ja
ner".




























Antonio Llorca Sanchiz. -
Juan Sánchez Laxa.
Tropa.
Exámenes.—Como resultado de la Convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 5 de abril de
1955 (D. O. núm. 79), se admite a examen de as
censo al empleo inmediato a los Cabos segundos y
Soldados Especialistas de Infantería de Marina que
figuran en la relación unida a esta Orden.
Los exámenes se verificarán en los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena.
El personal dependiente del Grupo de Mando de
la Flota y Divisiones lo realizará en el Departamen
to Base ; el de la Jurisdicción Central y Base Naval
de Baleares, en el Departamento de Cartagena, y el
de la Base Naval de Canarias, en el de Cádiz, para
lo cual, por las Autoridades Jurisdiccionales corres
pondientes, será pasaportado este personal con la an
telación suficiente, al objeto de que se encuentre en
el Departamento respectivo el día 30 de julio actual.
Madrid, 9 de julio de '1955.
MORENO























• -rosé Luis Rivas Rivas.























José M. Sánchez Martín.
Anacleto E. Romero Sánchez.
Antonio Moreno Márquez.
Juan A. Millán Fuentes.

































Ayuda Familiar.—Resuelto por la Presidencia delGobierno. con fecha 25 de junio último, que la Ayuda Familiar creada por Ley de 15 de julio de 1954(D. O. núm. 161) para los Funcionarios Civiles delEstado es aplicable al personal de la Maestranza dela Armada, se hace preciso dictar las normas convenientes para la reclamación y abono de la misma, deacuerdo con los preceptos de la Orden Ministerialde la Presidencia del Gobierno de 7 de agostode 1954 (D. O. núm. 188), dictada para aplicaciónde dicha Ley y disposiciones complementarias.En su virtud, de conformidad con lo informado
por la jefatura Superior de Contabilidad, se dis
pone que la reclamación y abono de la Ayuda Familiar al personal de la Maestranza de la Armada seefectúe con arreglo a las siguientes normas :
Primera. A partir del día siguiente a la publicación de esta órden, el personal de la Maestranza dela Armada que tenga derecho a la Ayuda Familiarestablecida por la Ley de 15 de julio de 1954 presentará al jefe del Detall del buque o Dependenciaen que preste servicio declaración jurada, según modelo que se adjunta y debidamente reintegrada, desu situación familiar en 1 de agosto de 1954.
_Página 1.07
Dichas declaraciones juradas, con el "conforme
del Jefe del Detall, pasarán al Habilitado para r(
clamación en nómina de la Ayuda que corresponda
Segunda. Todo el personal que se halle en activ
en la primera quincena del mes de diciembre de cad
ario presentará, en la forma .y condiciones señala
das en la norma primera, y referida: al 'día primero
de dicho mes, declaración de su situación familiar
'que ha de servir de base para señalar la 'Ayuda eiel período anual siguiente,
Cuando no haya de variar la cantidad reconocid.1
por Ayuda, por no haber cambiado la situación fa
miliar, bastará presentar declaración haciéndolo cons
tar así.
Tercera. A la declaración a que hace referencia
la norma primera de esta Orden se unirá declaración
jurada de la situación familiar el día primero de diciembre de 1954, o haciendo constar que no ha cam
biado la. expresada situación a partir de p-rimero de
agosto de 1954.
Cuarta. El personal que ingrese en lo sucesivo
en la -Maestranza de la Armada o reingrese procedente de cualquier situación, presentará su declara
ción en el plazo de diez días, contados desde la toma
de posesión de su primer o nuevo destino, respecti
vamente.
Quinta. No será necesario acompañar a las declaraciones _justificación 'alguna, sin perjuicio de la facultad de los interesados de presentar a los Jefes delDetall certificaciones del Registro Civil o cualquierotro documento oficial que consideren pertinente.Sin embargo, las declaraciones que comprendanhijos mayores de veintitrés arios, incapacitados paratodo trabajo, deberán justificarse siempre en formasimilar a la que para casos análogos determina laLegislación de Clases Pasivas del Estado, tenien0oen cuenta, además, que la incapacidad ha de ser absoluta y permanente, de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 8 de enero de 1955 (B. O. del E. núm. 10).Sexta. Lbs Jefes del Detall podrán exigir, antesde autorizar el "conforme" en las declaraciones queles presenten los interesados, la justificación de todos y cada uno de los datos declarados. Los Habilitados podrán exigir también dicha jpstificación discrecionalmente y en cualquier momento.
La justificación que se exija consistirá normal





Séptima. En los casos de cambio de destino debeneficiarios de la Ayuda Familiar se les entregarála declaración que Obre en poder del Habilitado,con diligencia acreditativa de la baja, en la que conste hasta qué fecha tienen percibidos los ,expresadosbeneficios. Estas declaraciones se presentarán por losinteresados al jefe del Detall de su nuevo destino,como justificación de la nueva declaración que deben
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presentar, y ambas pasarán al Habilitado para recla
mación en nómina.
'Octava. La Ayuda Familiar se devengará por
revistas administrativas y no será objeto de prorra
teo en caso de cese en cualquier fecha o por cual
quier causa.
Novena. De conformidad con lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de la Presidencia del Gobierno
de 9 v .17 de septiembre de 1954 (B. O. del E. nú
meros- 253 y 261), las percepciones que correspon
dan por Ayuda Familiar se gravarán por contribu
ción sobre utilidades de la riqueza 'mobiliaria, con
el 8 por 100, sin acumular a otros devengos que
pueda disfrutar el interesado por sueldos o gratifi
caciones de ,cualquier clase. No será de aplicación
en ningún caso a la Ayuda Familiar cualquier otro
descuento que pueda regir para los sueldos, aunque
sea de carácter benéfico o social.
Esta tributación del 8 por 100 no tendrá exención
o reducción por el concepto de familia numerosa.
Décima. La Ayuda Familiar se reclamará en las
nóminas de las Habilitaciones por donde perciban
sus restantes haberes los beneficiarios, y justificará
con el duplicado de las declaraciones juradas a que
se hace referencia anteriormente, en forma análoga
a la establecida para la indemnización familiar.
Undécima. Caducará el derecho al percibo de la
Ayuda Familiar durante todo el período anual co
rrespondiente para el personal que, teniendo derecho
a la misma, no formule su declaración en el plazo
señalado en la norma tercera.
Duodécima. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 11 de la Lev, la falsedad en las declara
ciones será considera como falta muy grave a los
efectos de responsabilidad administrativa, sin perjui
cio de la de orden penal, quedando automáticamente
suspenso la percepción de -beneficios, a reserva de lo
que se decida en el oportuno expediente discipli
nario.
Décimotercera. Para la determinación de la cuan
tía que corresponde percibir por Ayuda Familiar se
clasifica al personal de la Maestranza de la Armada
en la siguiente forma :
Décimoquinta. El personal de la Maestranza de
la Armada que actualmente percibe Plus de Cargas
Familiares, al que no alcance los beneficios de la
Ayuda, continuará percibiendo dicho Plus.
Décimosexta. Tendrán derecho a la asignación
por matrimonio :
a) Primer grupo (300 pesetas mensuales por
asignación de matrimonio y bonificación por hijos
mayores de diez años, y 200 pesetas mensuales por
bonificación por hijos menores de esa edad) : Peri
tos ; Maestros primeros y segundos ; Capataces pri
meros y segundos ; Auxiliares Administrativos de
primera, segunda y tercera, y Encargados.
h) Segundo grupo (240 pesetas mensuales por
asignación de matrimonio y bonificación por hijos
mayores de diez años 'y 160 pesetas mensuales por
bonificación por hijos menores de esa edad) : Ope
rarios de primera y de segunda'; 'Obreros de primera
y de segunda ; Peones, y Sirvientes.
Décimocuarta. La Ayuda Familiar es incompati
ble con el percibo del plus de cargas familiares, sub
sidio familiar y demás prestaciones análogas.
a) El personal casado.
1)) Los viudos que tengan hijos a su cargo.
c) Los viudos con hijos mayores de veintitrés
años, cuando alguno de ellos se halle incapacitado
para todo trabajo (Orden Ministerial de la Presi
dencia de 15 de noviembre de 1954, B. O. del E. nú
mero 322).
Décimoséptima. La bonificación por hijos corres
ponde a todo el 'personal casado o viudo que tenga
a su cargo hijos legítimos o legitimados por subsi
guiente matrimonio.
Darán derecho a esta bonificación : los hijos me
nores de dieciocho arios ; los mayores de esta edad
y menores de veintitrés que carezcan de empleo o
no cobren sueldo o retribución alguna, y los mayo
res de esta edad que se hallen incapacitados absoluta
y permanentemente para todo trabajo.
Se perderá este derecho respecto a los hijos que
contraigan matrimonio o tomen estado religioso.
Décimoctava. La Ayuda. Familiar será inalterable
en cada año para el personal en activo y su cuantía
se fijará con arreglo a la situación familiar que ten
eran en 1 de diciembre del año anterior.
Las altas o bajas que se produzcan durante el
período anual siguiente no causarán modificación de
la cuantía de la percepción hasta el ejercicio eco
nómico posterior a la terminación de aquel período.
Décimonovena. A partir de 1 de agosto de 1954
el personal de la Maestranza de la Armada deja de
estar sujeto al Régimen Especial establecido por la
Ley de 18 de julio de 1938 y disposiciones com
plementarias, quedando suprimido simultáneamente
para el mismo el descuento del 1 por
100 que actual
mente grava sus haberes.
Vigésima. La presente disposición surtirá efec
tos administrativos a partir de 1 de julio actual, y
las reclamaciones derivadas de la misma se practi
carán con cargo al Capítulo 3•0, Artículo 1.°, Gru
po 3.°, Concepto 1.°, del vigente Presupuesto del
Ramo.
Para la reclamación de los atrasos que correspon
dan a partir de 1 de agosto de 1954 se dictarán por
la Ordenación Central de Pagos las oportunas ins
trucciones, una vez habilitado el Crédito necesario
para su abono.
Norma, transitoria.
En las reclamaciones que se practiquen en cum
plimiento de la presente disposición se cuidará por
los Habilitados de descontar las cantidades percibi
das por el concepto de. Plus de Cargas Familiares
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durante el período a que se contraiga la reclamación.
Igualmente se descontará en pagamento las cantida
des percibidas por el concepto de Subsidio Familiar
durante igual período, que se depositará en caja y
comunicará a la Ordenación Central de Pagos de
quien dependan para que disponga lo conveniente en
orden a su reintegro.




FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
e —o
MAESTRANZA DE LA ARMADA
DATOS PERSONALES
•
Nombre y dos apellidos
Categoría
Fecha de nacimiento
Oficina del Registro Civil en que fué inscrito
DATOS DE SUS FAMILIARES





Oficina del Registro Civil
en que se inscribió.
Suma




(2) El que suscribe declara bajo juramento ser exactos los datos anteriores y, además, los siguientes :
(1) Estoy separado de hecho de mi" cónyuge (párrafo primero del artículo 8.° de la Ley) .
(2) Mi esposa no trabaja por cuenta ajena (párrafo primero del articulo 7.° de la Ley) .
. (3) Estoy separado judicialmente de mi cónyuge, el que si ha sido declarado inocente (párrafo primero del ar
tículo 8.° de la Ley) . NO
(4) Ninguno de los cónyuges ejerce por cuenta propia cualquier clase de comercio o industria (último párrafo delartículo. 7.° de la Ley) .
(5) No percibo por ningún concepto prestaciones análogas a la Ayuda Familiar (párrafo primero del artículo 4•0de la Ley) .
(6) Percibo en prestación análoga a la Ayuda Familiar y opto por (segundo párrafo del artículo 4.° de la Ley) .
, (7) Mi cónyuge es funcionario -del Cuerpo del Ministerio y optamos por la bonifica
ción por hijos correspondiente a , a cuyo efecto suscribimos ambos esta declaración (tercer párrafodel artículo 7.° de la Ley) .
(8) Mis hijos, de edad comprendida entre dieciocho y veintitrés años, figurados en esta declaración, carecen de
empleo o no cobran sueldo o retribución alguna (número segundo del artículo 6.° de la Ley) .
(9) Acompaño justificación de que mis hijos mayores de veintitrés años, para quienes reclamo bonificación, estánincapacitados para todo trabajo (número tercero del artícu lo 6.° de la Ley) .
Conforme,
EL JEFE DEL DETALL,
,
a .... de de 195..
1.—En el renglón donde figura la palabra "cónyuge", con sígnese, en su caso, en la columna "nombre y dos apellidos",la palabra "viudo". Los hijos se figurarán por orden riguroso de mayor a menor edad.2.—Táchese en el recuadro el número que no corresponda. Cúbranse, en su caso, los datos en blanco de los números
no tachados. Si uno de los cónyuges ejerciese por cuenta propia comercio o industria, táchese en el recuadro el nú
mero 4 y consígnese en las líneas en blanco dicha circunstancia, especificando quién y qué industria o comercio, ejerce. Cualquier circunstancia no recogida en el modelo y que pueda influir en el derecho a la Ayuda, se consignaráen las líneas en blanco.
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AYUDA FAMILIAR
A
FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
MAESTRANZA DE LA ARMADA
DATOS PERSONALES
Nombre y dos apellidos
Categoría
Fecha de nacimiento
Oficina del Registro .Civil en que fué inscrito
DECLARO bajo juramento que en el -día de la fecha mi situación familiar sigue siendo la misma a que
se refiere mi declaración de
•
.... de de 19...., y que, por tanto, sigo con
derecho a una cantidad mensual -de Ayuda Familiar de
Conforme :
EL JEFE DEL DETALL,
PESETAS.
, a de de 195..
1RDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
(Continuación.)
Continuación a la Orden de 21 de junio de 1955
por la que anuncian las vacantes puestas a dispo
sición de la Junta Calificadora• de Aspirantes a
Destinos Civiles y que constituyen el concurso
número 12.
Ministerio de Agricultura.
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.
Distritos Forestales.
Albacete.—Cuatro de Guarda Forestal, dotadas con
6.000 pes-étas de sueldo anual, dos mensualidades
extraordinarias y una gratificación de 1.200 pe
tas anuales. La residencia es en un lugar dentro
del distrito.
Cádiz.—Una de Guarda Forestal, dotada igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Ciudad Real.—Cuatro de Guarda Forestal, dotadas
igual que la anterior y en las mismas circunstan
cias.
Coruña.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual
que la anterior y en las mismas circunstancias.
Córdoba.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que la anterior y en las mismas circunstancias.
Gerona.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual que
la anterior y en las mismas circunstancias. •
Granada.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual
que la anterior y en las mismas circunstancias.
•
Guipúzcoa.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que la anterior y en las mismas circunstancias.
Lérida.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Málaga.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Murcia.—Dos de Guarda Forestal, dotadas igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Oviedo.—Seis de Guarda Forestal, dotadas igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Orense.—Tres de Guarda Forestal, dotadas igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Pontevedra.—Cuatro de Guarda Forestal, dotadas
igual que la anterior y en las mismas circunstancias.
Salamanca.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que la anterior y en las mismas circunstancias.
Santander.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que la anterior y en las mismas circunstancias.
Segovia.—.-Una de Guarda Forestal, dotada igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Teruel.—Una de Guarda Forestal, dotada igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Valladolid.—Una de Guarda Forestal, dotada igual
que la anterior y en las mismas circunstancias.
Vizcaya.—Una de Guarda Forestal, dotada igual que
la anterior y en las mismas circunstancias.
Ayuntamientos.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Peón Jardinero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, 4.000 pe
setas de indemnización suplementaria y 1.333,33 pe
setas por dos pagas extraordinarias.
(Del B. O. del Estado núm. 182, pág. 3.958.)
(Continuará.)
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